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RESUMEN 
Se presenta la reseña del libro Fundamentos prácticos para el desarrollo de una Tesis de 
Grado en cualquier especialidad. 
El libro intenta brindar los fundamentos y consejos prácticos que pueden ayudar a que un 
estudiante universitario pueda enfrentar el reto de desarrollar su Tesis. 
Como guía se presentan al estudiante casos prácticos de planes de Tesis con una 
explicación resumida de los contenidos y de los capítulos que se proponen. 
Se discuten ejemplos para las especialidades de Administración, Contabilidad y Auditoria 
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Practical foundations for the development of a Thesis in any specialty 
ABSTRACT 
The book review the fundamental for the development of a Thesis in any specialty  
The book aims to provide the basics and tips that can help a college student to face the 
challenge of developing their thesis. 
As practical guides, cases are presented with a brief explanation of the contents and 
proposed chapters.. 
Examples for the fields of Administration, Accounting and Auditing are discussed 
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El Libro está dividido en cuatro capítulos: 
El capítulo 1 `presenta los aspectos generales y las definiciones necesarias, tales como, 
que es un plan de tesis, problemática que enfrenta los estudiantes para el desarrollo de su 
Tesis y los objetivos del libro. 
El capítulo 2 está dirigido al análisis del plan de tesis y sus particularidades, con ejemplos 
que detallan los aspectos a tomar en cuenta. 
Los casos prácticos de posibles planes de tesis se presentan en el capítulo 3 para las 
especialidades de Administración, Contabilidad y Auditoría. 
De particular interés para el lector resulta el capítulo 4 en que se discuten los objetivos 
para cada capítulo de la Tesis 
El libro resulta de particular interés para los estudiantes universitarios de las 
especialidades mencionadas 
